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Said-i Nursi 30 yıl sonra ilk kez halka açık yasal toplantıyla anıldı
Nurcular ı h novde Bosterisi
(Çoğunluğunu kadınla­
rın oluşturduğu 1500 
kişinin katıldığı toplan­
tıda Kuran-ı Kerim'den 
ayetler okundu, önce­
ki yıllarda böyle bir 
toplantının mümkün 
olmadığını belirten  
Mehmet Kutlular, "Al­
lah'a hamdolsun ki, bi­
ze bugünleri de göster- 
di" diyerek, hızla deği­
şen dünyada beşeri 
İlimlerin umut olmak­
tan çıktığını söyledi
İSTİHBARAT SERVİSİ
SLAMİ akımlar arasın- 
I  da taraftar sayısı ve si- 
L *• lyasi etkinlik açısından 
önemli bir konuma sahip olan 
Nurcular, önderleri Said-i Nur- 
si’nin ölümünün 30. yıldönü­
münde ilk.kez halka açık bir ya­
sal toplantı düzenlediler.
Lunapark Gazinosu’nda 
yaklaşık 1500 kişinin katıldığı 
toplantımn gerçekleştirilmesini, KADINLARIN İLGİSİ ÜlUmUnUn 30.
Devamı 12. sayfada sayıda insan Lunapark Gazinosu’ nda bir araya geldi
yılında, ilk kez yasal toplantıyla anılan Said-i Nursi İçin çok
Nursi’yi anma toplantısını düzen­
leyen Yeni Asya gazetesinin sahibi 
Mehmet Kutlular, “ Allah’a ham­
dolsun ki, bize bugünleri de 
gtisterdi" dedi (üstte). Nurcula­
rın toplantısında başörtülü, iyi gi­
yimli kadınların çokluğu dikkat 
çekti (üstte solda).
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